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При проведенні вібровипробувань на віброміцність, вібротривкість, вібронадійність, при формуванні нових вібраційних режимів технологічного призначення знаходять застосування методи параметричної ідентифікації механічних коливальних систем.
Інтервальний спосіб визначення розсіяння енергії і власної частоти коливань лінійної коливальної системи з одним ступенем вільності, згідно з яким регіструють щонайменше два часових інтервали, величина одного з яких дорівнює часовому інтервалу між нульовими значеннями переміщення і швидкості, а величина другого інтервалу дорівнює часовому інтервалу між суміжними нульовими значеннями переміщення.
Такий спосіб має більш високу точність за рахунок нового алгоритму функціонування при введенні нових елементів, блоків і функціональних зв'язків, які забезпечують формування нового алгоритму, що заснований на нових аналітичних співвідношеннях, які базуються на розширеному інформаційному масиву часових інтервалів і формуванні регресії залежностей для зменшення похибок при вимірюваннях.
Математична модель механічної коливальної системи при реалізації режимів вільних коливань відповідає однорідному диференціальному рівнянню другого порядку:
.
Приймаючи до уваги той факт, що часові інтервали вимірюються при наявності похибок виміру, виникає необхідність формування інформаційного масиву множини інтервалів.
Кількість вимірів часових інтервалів визначається або числом зафіксованих полуперіодів переміщень в одній реалізації при одному значенні начальних умов або числом зафіксованих значень інтервалів одного полуперіода переміщення при заданої кількості значень начальних умов, або числом значень часових інтервалів.
Таким чином, алгоритм інтервального методу складається з таких кроків:
1	провести операцію декомпозиції механічної коливальної системи шляхом приведення її до коливальних систем з одним ступенем вільності;
2	реалізувати режим вільних коливань механічної коливальної системи з одним ступенем вільності;
3	провести операцію фіксації та запам'ятовування часових інтервалів в кожному полуперіоді вільних коливань;
В запропонований у доповіді алгоритм для визначення параметру розсіяння енергій і власної частоти механічної коливальної системи з одним ступенем вільності шляхом формування регресійних залежностей дозволяє також провести чисельне дослідження впливу похибок виміру на точність рішень.


